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A los Señores Miembros del Jurado:  
En cumplimiento de las disposiciones vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, Filial Los Olivos, con el fin de optar 
el grado de Magister en Administración de la Educación, se presenta  la Tesis: “Conductas 
de riesgo y su relación con la agresividad en los alumnos del nivel secundaria de la I.E. 2057 
“José Gabriel Condorcanqui” – Independencia Lima 2011”. 
 
La investigación se encaminó a analizarla problemática que se viene presentando en 
los adolescentes, el incremento y modificación de sus conductas con tendencia a la violencia 
con sus pares especialmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Institución 
Educativa. 
  
El objetivo de la presente investigación es importante, porque persigue brindar 
aportes para enfrentar la problemática en su complejidad y asimismo, las conclusiones y 
sugerencias aspiramos a que contribuyan con  los directivos, docentes, padres de familia y 
alumnos, para tratar implementar múltiples esfuerzos normativos,  con la finalidad de 
prevenir y atender las conductas de riesgo y por tanto garantizar condiciones de una vida 
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En la presente Tesis titulada “Conductas de riesgo y su relación con la agresividad en los 
alumnos del nivel secundaria de la Institución Educativa 2057 “José Gabriel Condorcanqui” 
– Independencia. Lima 2011”, se propuso como objetivo general determinar  la relación entre 
la variable  Conductas de Riesgo y la variable Agresividad. 
 
Se escogió como población a 782 alumnos del nivel secundaria de la citada 
Institución Educativa, seleccionando una muestra de  286 alumnos empleando el método de 
diseño de investigación no experimental de tipo transversal descriptiva correlacional, 
utilizando como instrumentos el Cuestionario de Inventario de Cualidades Resilientes para 
Adolescentes (ICREA)  y el Cuestionario de Buss y Perry, procesando los datos con el SPSS 
19. 
 
Luego del análisis e interpretación d elos resultados a través del coeficiente de 
correlaciómn de Sparman, y llegó  ala siguiente conclusión: Existe una relación directa y 
significativamente muy alta entre las conductas de riesgo y la agresividad en los alumnos 
del nivel secundaria de la I.E. 2057 “José Gabriel Condorcanqui” Independencia – Lima 
2011. Así lo muestra la prueba estadística de correlación en la que se obtuvo el valor de 
rho=0.891 y un nivel de significancia  p= 0.000 <  0.05. 
 











In this thesis entitled "Risk behavior and its relationship with aggression in the secondary 
level students of I.E. 2057" José Gabriel Condorcanqui "- Independencia. Lima 2011 ", was 
proposed as general objective to determine whether the relationship between Risk Behavior 
and Aggression. Was chosen as a population to 782 students in the I.E. indicated in the 
preceding paragraph, selecting a sample of 286 students in Secondary Level Squad 
mentioned, using as instruments ICREA Questionnaire and the Questionnaire of Buss and 
Perry, processing data with SPSS 19.  
 
After the analysis and interpretation of the results across the coefficient of 
Spearman's correlation, and following wing came conclusion: There exists a direct and 
significantly very high relation between the conducts of risk and the aggressiveness in the 
pupils of the level secondary of the I.E. 2057 "Jose Gabriel Condorcanqui" Independence - 
Lima 2011. This way it is showed by the statistical test of correlation in which there obtained 
the value of rho=0.891 and one level of significancia p = 0.000 <0.05. 
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